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D E E L II 
DmiJKINGEN LANGS DE WESTER-EN ZEESCHELDE 
SINDS 1850 
1. Inleiding 
Uit bodemkundige onderzoeken, uitgevoerd door zowel geologische 
instituten in België en Nederland, blijkt dat bij het begin van 
onze jaartelling noch de Oostersehelde noch de Westersehelde als 
estuaria bestonden (1) en (2). 
De toenmalige Schelde zou toen langs een geul, die aan de Oost-
zijde van het eiland Tholen lag, in noordoostelijke richting 
langs de Striene naar de Maas gestroomd hebben (1) . 
Het is weinig waarschijnlijk dat in deze periode zich enige getijde-
invloed in onze streken liet gelden. 
De Oostersehelde zou zich slechts ontwikkeld hebben gedurende de 
VI eeuw na Christus ( 2e Duinkerkse transgressie) en wo~t van dat 
ogenblik af het nieuwe mondingagebied van de Schelde (1). 
Op bijlage 1 worden de vermoedelijk oevers weergegeven van de 
Schelde in de omgeving van Antw~rpen bij het begin van de 11e 
eeuw (3) . De Westersehelde bestaat nog niet in de huidige vorm, 
waarschijnlijk is het wel een geul, die in de Schelde uitmondt. 
Het Scheldebed met bijhorende kreken, slikken en schorren, dat in 
meerdere of mindere mate blootgesteld is aan ebbe en vloed, wordt 
begrensd door do Kempische en Vlaamse zandvlakten. 
[. 
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Tussen de jaren 1000 en 1200 (aanvang van de Duinkerke III 
transgressie) wordt door opeenvolgende overstromingen de 
West ersehelde gevormd en t reden grondige wijzigingen op in 
de Vlaamse kustvlakten en Zee l and (1) en (2). 
Het zeepeil · h t binnenland a~ijgt derwijze dat be~o i 
mogelijk bleek op de hoger gelegen gedeelten. 
sleohts 
Op Belgisch grondgebied laat het getijde zich steeds sterker voe len 
vanaf het begin van de 12e eeuw. De polders van Lillo, Barendrecht, 
Noordland, Oorderen, Roodemoer, Stabroek, Schauselbroek, Tielrode-
broek en Turfbanken dateren uit deze periode ( 1) en ( 3) . 
In de dertiende eeuw werden de grote inpolderingen op de L.O. uit-
gevoerd, nl. het gebied van St. Gillis-Waas tot en met Saaftinge. 
Op Nederlands grondgebied bestonden v66r de 13e eeuw een aantal 
kernen of eilanden, die allen in een zeer vroeg st dium bedijkt 
zijn geweest, hetzij hoger lagen dan dezeespiegel, nl. nagenoeff 
gans het eiland Walcheren, grote delen van het eiland Zuid-Beveland: 
o.a. Hoedekenskerkepolder en Oud Sabbingepolder (2) en in Zeeuws 
Vlaanderen de kernen nl. de Oudelandspolder (Cadzand ) , Sluis, 
Sas van Gent, Axel, Hulst enz. 
Op het bijgaand kaart j e nr 2 wordt een reconstructie van Zeeland 
omstreeks 1300 weergegeven. Hieruit blijkt dat buiten de hoger-
vermelde bedijkte kernen nog andere lager gelegen gebieden waarin 




van landbouw en bewoning bestaan heeft. 
Een groot deel van de toen ingepolderde en hogergelegen gebieden 
zowel in Be~ë als in Nederland zijn door achtereenvolgende over-
stromingen tengevolge van stormvloeden of menselijke ingrepen op 
het einde van de 14e en de 16e eeuw tijdelijk of voor altijd ver-
loren gegaan (bv. Saafting polder, Nieuw Namen, Luyspolder) (3) en 
(4). 
Tengevolge van die stormvloeden en de toename van haar komberginga-
vermogen zal de Westersehelde waarschijnlijk zich verder uitgediept 
hebben, waardoor het getijde zich gemakkelijker kon verplaatsen in 
het estuarium. 
Na deze periode van grote stormvloeden en oorlogsgew ld worden in 
de Noordelijke Nederlanden en vooral in Zeeuws Vlaandoren terug 
grote gebieden inged i . 1 kt • 
Uit de bijgaande kaartjes 4 tot en met 8 kan de evolutie van de 
inpolderingen langs de Westersehelde op Nederlands grondgebied 
per eeuw gevolgdworden. 
Ter illustratie wordt in bijlage 3 de verschillende regressies 
en transgressies van de zee die onze streken de laat te 10.000 jaar 
hebben gekend aangeduid. 
Zoals hoger reeds vermeld stellen we nu een nieuwe transgressie van 
de zee vast die aanving tussen 1000 en 1200 na Chriatus . (nl. de 
Dunkerque III transgressie ). 
In deze derde Duinkerkse transgressie heeft men een aantal storm-
vloeden gekend waarvan in het bijzonder de volgende Zeeland en 
Vlaanderen geteisterd hebben (5) en (6): 
- stormvloed van 14 december 1287 
Grote gebieden van Friesland, West Friesland, 
Zeeland werden overspoeld 
- stormvloed van 5 februari 1288 
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De vernieling ingezet door de vorige stormvloed werd voortgezet 
- stormvloed van 19 november 1404 
Grote gebieden van Zeeland, Holland en vooral Vlaanderen werden 
geteisterd. De Braakman onderging een enorme uitbreiding, zodat 
nagenoeg geheel ZeeuwsYlaanderen met de zee kwam gemeen liggen. 
- stormvloed van 17 en 18 november 1421 (st. Elisabethsvloed ) 
Gans het gebied werd geteisterd, maar in het bijzonder het ge-
bied de Grote Waard (de huidige Biesbos ) ging volledig tenonder 
- stormvloed van 15 november 1530 
Zeeland werd vooral geteisterd; veel grond en een aantal dorpen 
ging verloren 
- Allerheiligenvloed van 1570 
Deze stormvloed di zich over 2 etmalen uitspreidde behoort on-
getwijfeld tot de zwaarste die onze geschiedenis kent. 
Gans het gebied der Lage landen werd geteisterd, in het b ijzender 
Vlaanderen, Zeeuws Vlaanderen en Friesland. Hierbij kwamen tien-
duizenden mensen om. 
- stormvloed van 26 januari 1682. 
In Zeeland worden )0.000 ha onder water gezet. 
Valkenisse en enkele andere dorpen op Zuid Beveland verdwiJnen 
voor goed 
- stormvloed van 3 februari 1825. 
De door deze stormvloed aangerichte schade is vergelijkbaar met 
die van de februarivloed van 1953, maar nu werd vooral het ge-
l 
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2 .1. Ind.ijki.ng Kreekrak en afdamming van de verbinding Ooster-
en Westersehelde (7) en (8) 
Het Kreekrak vormde een open verbinding tussen Wester- en 
Oostersehelde. In 1867 werd de toen reeds sterk verondiepte 
geul, die bij laagwater droogviel, afgedamd. Het werk der 
afdamming is in begin maart 1867 aangevangen en was einde juli 
van datzelfde jaar zover voltooid dat over de dam een doorgaan-
de spoorverbinding bestond tussen Bergen op Zoom en Goes. 
Het beperkt aantal hydrografische kaarten waarover men beschikt 
en die opgesteld zijn zowel v66r als na de afsluiting laat 
niet toe een besluit te trekken omtrent de invloed van deze 
afdamming op het geulen- en platenstelsel in de Westerschelde. 
Waarschijnlijk is de invloed van de afsluiting gering geweest. 
Immers, het Kreekrak werd bij vloed gevuld uit beide zeearmen. 
De vloedgolf op de Westersehelde bereikte Bath ~ 15' vroeger 
dan de golf van de Oostersehelde Bergen op Zoom bereikte, 
hierdoor drong de golf van de Westersehelde verder door in 
het Kreekrak. 
Bij eb stroomde zelfs een deel van het water van de Wester-
schelde naar de Oosterschelde. 
De dam werd gebouwd ~ 1900 m ten zuiden van de fictieve lijn 
waar beide ti;·golven meka&. .. ont ootten zód. t d zen genoeg 
op de natuurlijke scheiding staat van b id bekkeno, die elk 
voor de afsluiting door hun respectievelijke tijgolf \i rden 
gevuld. Door de bouw van de dam bleven deze bekkens dezelfde 




Deze toen reeds sterk aangeslibde geul is de daaropvolgende 
jaren verder op natuurlijke wijze aangevuld. 
Naargelang de hoogst .gelegen gebieden rijp werden voor in-
poldering werden ze dan ook ingedijkt. Zo werden achtereen-
volgens de Damespolder in 1895, de Anna Maria in 1897, de VBleker 
in 1904 en de Kreekrakpolder in 1923 ingepolderd (2). 
In 1942 werd het schorgebied van deze oude geul(grenzend aan de 
Nieuw Westlandpolder) op Belgisch grondgebied op last van de 
bezetter ingedijkt om aa.n een dringende behoefte va.n landbouw-
grond te voldoen ( 1) 
Toen in 1960 de onderhandelingen tussen Belgil en Nederland terug 
werden aangevat voor een nieuwe Schelde-Rijnverbinding werd 
door Nederland een tracé voorgesteld waarbij zo weinig mogelijk 
landbouwgrond werd opgeofferd (9) . 
Het tracé liep door bestaande waterlopen en schorgebieden en 
volgde nagenoeg de loop van de oude verbinding v66r de afdamming 
van het Kreekrak. 
Dit bracht mede dat in sommige schorgebieden hoogwaterkeringen 
dienden aangelegd. Zo werd de Schorre van Ossendrecht opwaarts 
Bath ingepolderd. De grootte van die indijking bedraagt ± 8oo ha. 
Van Belgische zijde was tegen deze inpoldering weinig bezwaar 
gezien enerzijds het schorrepeil reeds hoger lag dan het gemid-
deld geti j waardoor de Westersehelde geen kombergingsvermogen 
meer kon verliezen (bij normale getijbeweging) en anderzijds 
konden de jarenlange onderhandelingen omtrent het tracé hiermede 
uit het slop worden gehaald. 
Enerzijds stuurde de Deltawet er op aan een dijkverkorting 
en een dijkverhoging uit te voeren. 
Een inpoldering van het schorregebied ten zuiden van de 
Quarlespolder lag voor de hand . 
Anderzijds stelde men het uitbochten van de Scheldebocht de 
Honte vast, zodat het vastleggen van deze oever dringend 
noodzakelijk was. 
Deze drie punten hebben het ontwerp van inpoldering en de 
aanleg van de Sleehaven beïnvloed (11). 
Tweehonderd twintig hectaren schorren werden ingepolderd in 
1961 en 1962. Terzelfdertijd werden de verdedigingswerken 
aan de vooroever uitgevoerd. 
Hiervoor werden ter weerszijden van het Sloe uitgebreide be-
zinkingen uitgevoerd, nl. ter hoogte van de "Schoone Waardd.n" 
en langs de Noordnol van Borsele. 
In het totaal werden 4 dwarskribben uitgevoerd. De vorm, 
lengte en de plaats van deze kribben werden in het Waterloop-
kundig Laboratorium van Delft vooraf bestudeerd. 
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De uitbouw van de haven werd in de daaropvolgende jaren voort-
gezet. 
De afsluitingawerken zelf hebben waarschijnlijk weinig invloed 
uitgeoefend op het tijregime van de rivier. 




uit het Veerse gat en de afvoer van een belangrijkere eb-
stroom naar het Veeree Gat vanuit de Westersehelde gestopt, 
hetgeen m.i. slechts ten voordele van het hydraulisch regime 
van de Westerseheldemonding kon geweest zijn. 
Het uitbochten van de R.O. kan echter wel hierdoor versterkt 
zijn. 
De invloed van de indijking na de afdamming zal eveneens 
gering geweest zijn doordat enerzijds de inpoldering ge-
leidelijk is gebeurd en anderzijds het Sloe slechts op 
8 1an van de monding lag waardoor de afname van het tijvolume 
werd 
onmiddellijkjgecompenseerd door een nieuwe aanvoer vanuit 
zee (12). 
2.3. Indijking Braakman (1 5) en (16) 
V66r 1300 zou in de omgeving van Biervliet een geul bestaan 
hebben ''Den Dullaert" genaamd. 
Tengevolge stormvloeden op het einde van de 14e en het be-
gin van de 15e eeuw heeft deze geul zich uitgebreid zodat 
grote gedeelten van Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen onder 
water werden gezet. 
Van dan af spreekt men van de Braakman. 
In grote trekken werd de inpoldering in het begin van de 
17e eeuw aangevat en ging gestadig voort tot in 1918. 




Afwateringsbelangen van Belgische polders en de visserij-
belangen van de gemeenten Philippine en Boekboute hebben 
de gehele inpoldering van dan af tijdelijk tegengehouden. 
ech 
De opsl ibbing zette zich~er verder. Vanaf 1924 was men 
verplicht door baggeren de geulen naar beide vissersdorpen 
vrij te houden. Desondanks steeg het bodempoil. Geleidelij 
verminderde ook het belang van beide vissersdorpen zodat in 
1948 het baggeren werd stopgezet. Een plan werd opgemaru<t 
voor de gehele indijking van de Braakman, waarbij t v I 
rekening werd gehouden met de afwatering van het Belgische 
achterland. De werken werden aangevat in l 51 in september. 
In l 9S2 werd de nieuwe zeedijk dwars door de hoofdgeul vol-
toold. 
Het bergingsvermogen (capacitei t ) van de Braakman bij een 
gemiddeld zomertij kon voor de afsluiting op rond 18 'miljoen 
m3 becijferd worden. 
Niettegenstaande dit relatief belangrijk kombergingsverlies 
is de invloed op de rivier zelf nagenoeg niet waarneembaru· 
geweest. 
Het hoofdvaarwa ter heeft geen merkbare invloed ondergaan. 
In het vaarwater langs de Paulinapolder ste lde men daaren-
tegen een verdere aanzanding van de Savoyaardplaat vafit en 
het ondieper worden van de drempel tussen het hoofdvaarwater 
en het vaarwater langs de Paulinapolder. 
Het is evenwel goed mogelijk dat dezelfde situatie zich zou 
voorgedaan hebben bij e n niet-inpoldering van de Braakman. 
Proeven om deze invloed na te gaan werden in het Laboratorium 
r 
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niet uitgevoerd omdat de mogelijkheid hiervoor niet bestond. 
Wel werden er berekeningen uitgevoerd waaruit ble k dat de 
invloed van de indijking op de waterhoogten in de Schelde 
gering was. 
3. Besluit 
In het totaal werden de laatste 125 jaar nagenoeg 109 km2 schor-
regrond ingedijkt; hierbij ging bij gemiddeld getij een komber-
ging verloren van ongeveer 65.000 .000 m3 (zie tabel 1). Dit 
kombe~ngsverlies zou eveneens door een normale aanslibbing voor-
gekomen zijn, het proces werd echter door het menselijk ingrijpen 
versneld, hetgeen voor gevolg heeft dat het slib en hat zand dat 
nog gedurende een aantal jaren in deze schorren had kunnen be-
zinken (na inklinking meer dan 65.000.000m3) zich naar elders 
in de rivier zal bewegen en op misschien minder gunstige plaatsen 
zal bezinken. 
Verder blijkt uit berekeningen volgens de methode Holsters, dat 
bij een eventuele inpoldering van een groot gebied als het Land 
van Saaftinge (~ 3.100ha en gelegen nabij de Zeeschelde) een ver-
hoging van de hoogwaterstanden te Antwerpen van de orde van 15 
à 20 cm. mag verwacht worden. Tevens zou dit een verkorting van 
de vloedduur meebrengen.(!?) 
Men kan zich dan ook afvragen of al deze inpolderinren uitgeve rd 
in de laatste 125jaar, die allen op zichzelf weinig of geen in-
vloed hebben uitgeoefend, gezamelijk geen invloed op het tij-
regime hebben uitgeoefend. 
Dit is echter moeilijk uit te maken. (18) 
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Wel kan uit de inpolderingen afgeleid worden dat de hoogwater-
standen in de loop der eeuwen toegenomen zijn; de jongere pol-
ders, met uitzondering van deze die vroe~tijdig werden inge ijkt 
zoals bv. de Braakman, en de huidige schorren liggen op een ho-
ger niveau dan de polders die in de vorige eeuwen werden ingedijkt. 
Augustus 1977o 
De e.a.Ingenieur van Bruggen 
en Wegen , 
iro L. MEYVIS. 
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OPGESTELD DOOR W.ROELEVELD (1975) VOOR NOORD 







TIJDENS HET KWARTAIR TIJDVAK ONDERSCHEIDT MEN DE VOLGENDE PERIODEN 






GUNZ (ZANDEN VAN MOL) 






GEDURENDE DEZE VIJF PERIODEN VAN HET HOLOCEEN ONDERSCHEIDT 
MEN IN DE VOLGENDE TABEL AANGEDUIDE TRANSGRESSIES EN 
REGRESSIES VAN DE ZEE 
14 TI ME INTERVALS CONV. c 
++ + 
TIME EPOCH A G E T R ANSGRESSIVE YEARS 
SC ALE REGRESSIVE BP AD/ BC 
i 
Y . B . P . DUNKERQUE 3 - B 
7 5 0 
1250 1 HOLLAND 4 1000 DUNKERQUE 3 - A 9 50 10 00 11 50 800 
SUBAT LANTIC HOLLAND 8 13 5 0 60 0 
DUNKERQUE 2 
H 16 5 0 30 0 AD 
HOLLAND 7 
2000 2 00 0 50 BC 
DUNKERQUE 1 - B 
1 
0 2 47 5 525 HOLLAND 6 2 60 0 650 
DUNKERQUE 1 - A 
3000 2 975 1 025 
HOLLAND 5 
L 3225 1 275 
DUNKERQUE 0 
h OLLAND 4- B 3 500 1550 3675 1725 
SUBBOREAL CALAIS 4 - B 
4000 HOLLAND 4- A 3950 
2000 
0 4 20 0 2250 
CALAIS 4 - A 
HOLLAND 3 
4500 2 550 
4700 2 750 
CALAIS 3 
500 0 5000 3 050 
c HOLLAND 2 




6 2 5 0 43 0 0 
HOLLAND 1 








10 00 0 
• POLLEN ANALYTICALLY DEFINED 14c CALIBRATED 
++ ESSENTIALLY CONVENTIONAL 14 c YEARS 
DfZE TABEL WERD OPGESTELD IN NOORD NEDERLAND OP BASIS VAN EEN GROCJT 
AANTAL c14 DATERINGEN . DE DUUR VAN DE VERSCHILLENDE PERIODEN KUNNEN LICHT 
VERSCHILLEN AL NAARGELANG DE PLAATS . ZO ZAL VOOR ZEELAND HET EIN DE VA N 
DE DUINKERKE 2 FASE LIGGEN BIJ 800 A.D. ALS MEN DE AANGROEI HOLLA NL 8 
VEEN ERBIJREKENT. DE DUINKERKE 3-A EINDIGT ROND 1000A.D.,EVENT UEEL IET :: LATER 
VOOR ANTWERPEN, NL . ROND 1100A.D. 








EERSTE INPOLDERING LANGS 
DE WESTERSeHELDE 
I=>- I VO OR DE 13"EEUW 
c::::=::::J T 1JDENS DE E!OUW 
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OVERuENOMEN U IT DE BESCHR!JVING IAN DE PROVINCIE ZEE L AND 
BEHORENDE 8~ DE WATERSTAATSKAART 
UIT GAVE R elKSWATERSTRAAT 1971 










EERSTE INPOLDERING LANGS 
DE WE STERSCHELDE 
c=:=J VOOR DE13"EEUW 
c:::;:::] TIJDENS DE 13" EEUW 
c::=:=J TIJDENS DE14"EEUW 















OVE RGENOME N UIT OE BESC HR:J VING VAN OE PROVINCIE ZEELAND 
BEHORENDE, B:J DE WATERSTAATSKA A RT 











D() ~ ,?> v~B 0~ 
() 
VERKLARING 
EERSTE INPOLDERING LANGS 
DE W ESTERSCHELDE 
c=::=J VOOR DE 13e EEUW c:::::::=::J TIJDENS DE 15e EEU W ~ 
c::::z=J T 1JDENS DE 13eE E UW I ,, _,..I T'J DE NS DE 1 se EEU W 
c::::::=:J l'JDENS DE 14eEEUW SC HAAL 1 /100.000 
,. 
~ 
ANTWERPSE ZEED IE NSTE 
---
INPOIDËRINGE N LANGS ~ 












OV ERGENOMEN UIT ):; BESCHRUVING VA N DE PROVI NCIE ZEELAND 
BEHORE NDE B:J D E WA TERSTAATSKAART 
UI TG AVE R UKSWAT ERST AA l 197 1 
......_ ......_ ......_ 
V E R K-L A R I N G 
EERSTE INPOLDERING LANGS 
DE WESTERSCHELDE 
r:::==:J VO OR DE 13e EEU W 
cz::z:::::J EJDENS DE 13eEEUW 
[===:J T~JDENS DE 14eEEU W 
[===:J T 1JDENS DE 15eEEUW 
[==::J T'JDENS DE 16eEEUW 
I/ ' ' / I TIJDEN S DE 17e EEU W 







DTT'&.:;;" iN G~lAl" u=> m: ....._." 








OVERGENOMEN U I T DE B ESC HRIJ VING VAN DE PROV INC I E ZEEL AN D 
B EH OR E NDE 8() DE WA TERS TAATS KAA RT 
UITGAVE R'JKSWAfERSTAAT 1071 
......___ ._____ 
---' ~ ....._______. 




cl ' '·,. ~ 
EE RST E IN POL D ER ING L AN GS 
DE W ESTERSCHELDE 
~ VOOR DE 13° EEUW ~ T'JD E NS DE 16° EE UW 
c:::::::::J T~JD E NS DE 13°EE UW c::!:::=::J TIJD E NS DE 17° EE UW 
G::::J TIJDENS DE 18° EE UW c:=:::J T'JD E NS DE 14°EE UW 
c:=:::J T 1JDENS DE 15°E EUW c::::::J T 'JD E NS DE 19° EE UW r:=:::::J T'JOENS OE 20• EE UW 
-
----J ~p( _ _ :: RII__N l_GS 










O~ ERGENOMEN UIT O E BES CHR IJVING VAN OE PROVINCIE ZEELAND 
B::HOPEtiDE BV O E WATERS TAATSKAART 
Lo lTGAt E R:JKSWAT E RSTAAT 1971 
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11 I. ANTWERPEN 
N G EN N A 1850 
• 
-
linatcn. Diepten in decimeter, haic:id 
vatcnprina (zie ~;tbel der &dijen) 
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ANTWERPSE ZEEDIE NSTE N 
INPOLDERINGEN LANGS DE 
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~ L I 
,-. 
POLOERINGEN LA GS D E STE SCHELDE NA 185 0 
I -A. ZUIDBEVEL NO EN AL C H E.R EN 
r BENAMING JAARTAL VAN OE OPPERVLAK TE GEM. PEIL GEM. T'JHOOGTE KOMBERGI G BU 
I N P 0 L DE RI N G VAN 0 E POL 0 ER VAN DE POLOt. ~ BIJ DE INPOLDERING GEM. TU HOOGTE 
0 UAR L E S POL DE R 1949 4 5 ha. 1,60 - 2,00•NA.P 
- - ------1------- - ------t--- __ 1,8 ~ _ + NA.P . 3 9 6.0Q~ m3 
ZUID~LOE 1961 1962 2 2 0 ha. 0 '· 9 8 4. 3 5 6. 0 0 0 
-- - - -- - --- --------+---·--------...-- - - --- - .__._ ___ ---·-------+--
VAN C I T TERSPOLOER 
HAv'E"lwEti i ED SL O:: 
EMNANUE POLDER 
FR OER I AP CJ LDER 
t-l~ERMANP(., :. LE R 
E ~ RSTE t!A l H POlOER 
1 8 6 1 2iAO ha 1,50 - 1,80 1, 7 0 1 2 0-00 {) 
- ·-f------ - - --- -- -- -~-4 
NA1962 315 ha 0 
-- - - - f--- - - -- -- - - ---~·- ---- --
1, 98 6 23 7.000 
- 1---- ------1-----...---------~ 
1864 110 ha 1,40 - 1,70 
- --,- - - - f---- - ---- - --!--- --1-
2,21 726000 
--· ------------~~--------~ 
1851 330 ha 1,30 - 1,50 
------ - r---- - - - - - _: __ _.__ - - - --- - -
2,21 2.6 7 3.00 0 
·---- ---1--- --- -------1 
1.224 .000 
---------+-- ---- ----~----1 
1882-84 240 ha 1,60- 1,80 
- ------ 1---- -- --- f-- -· - - ---- 1-
2,2 1 
1856 445 ha 1,30 - 1,50 2, 2 1 3.60 4.50 0 
- ----~-- -·-- - - 1--· -- ---- - -- - --- ------- - --- --------t 
I< RE El< RA I< PIJ:. DER 1 9 2 3 2,4 3 1 4 5 0 .00 0 
~ ------1 
2 5 0 ha 1, 7 0 - 2, 0 0 
- -- -·-----+--·~----
\i 0 l E f\ PO DE R 2,2 6 1.2 0 4.00 0 
-------~ 
--·--
1904 215 ha 1,60- 1,80 
- -------- --+-- -- - ---- --· -. -" - - - - 1-- -
2, 2 1 1.20 4.000 
- ---
C!AME S f OL DER 1885 215 ha 1,50 - 1,80 
1- ---- - ------·--·----+- - --- ---- -- ---- - ---
I 525000 VANbERDJ 'J N ~ PO L 18&3 250 ha 1,60 2,21 
1--- - ·- f-- -- --- ----- "" -- ---- --- ----~- -- --- ____ _._ 
ANNA MAR • EP;JL.DF.R 1897 200 ha 1,50- 1,60 2,22 1 340D00 
~- -- - - -----+--·--- - ---- ----- ----- - - -------1-- - - ---~--1 
SC.HE DE ·· R' "l 
1------ - -
8 0 0 ha 2, 6 0 - 2' 7 0 2, 5 7 1970-72 
- -------·--+-- ------ - -- ~---- - ---- - 1-· ----- ----~--- -- - - - --1 
V IJ 0 T PO L OER 1 5 0 h Q 1, 4 0 - 1' 8 0 2, 2 1 9 1 5.0 0 0 
----- -- - --- - - --- - - 1-- -------- --- -- - ~-----t 
1860 
TOTAAL 
N E W ~ WO: ST '- ANC 
.____.___ -- --
HA Et.1ANSP ~ LDER 
oï KER 11 .~ 1 t 
ZAN!:'VLIET·t"' ' OE 
I s:.. 
1 8 ó 1 
1 9 7 6 
4., 7 5 ha 
8. BELGISCH 
4 3 0 
~~ - -1-- ~--
50 
- -- 1-- - -
3 7 
GRONDGEBiqO 
ha 4,50 •N.K.D 
- - ------+- - ------- - --
ha 
ha 
~ ~-- - ~ 5 _Q -- -- - -
• 4, 5 0 
PO L .... RI<E 
KERN E 'l F P , s:: 
-- - - - 1--· --
25 
7 5 
a 2,00 • N.K .D. 
~-------·- -
! C ~'~IT t.." DOE 
f-- --- -
-- - ----- - - - - -
ha 2,00 
TOTAAL 6 1 7 ha 
C. ZEEUWS VLAANDEREN 
IE I t,f:IC TH P • ._cr 
f -
1866 
1 8 9 5 
260 ha 
ha 
1,00 - J,5 O•N.A P. 
"' "' ltl , N 'r" PQ . R • 
~ -
Ir At-. U N 'l E ~ U R 
8 R Al( ~ • N ~ PO:.. C ~ 
1-
1907 
19 5 2 
- -- - - - -
- " -- 1---
3 ' 5 
5 5 ha 
1,50 - 1,70 
-
1,5 0 
• 1540 .ha 0 - 2,00 
- --- - - -·---- ----------- --- - -- - -- -
D'K KM !ó F _,TER P(. F: R 1918 340 h a I, 7 0 - 2, 1 0 
1- - - - - 1-- - - - --- ... '- " - - --- 1--- - . -- - -
18 6 6 90 ha 1,6 0 
- -- - -- "- !---· - - -- - f- --- -- - -
KA foiA A~o.FC DE 
SE '1 r. ~ I : Z PO l 
Y I S A R T PO L D E f< 
80 NT~PO ... DE F 
1-
,.,ER ~S E N~ P 
f--- -
VAN R M ::O R • 





18 9 9 
1 9 I 2 
1 8 5 6 
18 6 9 
18 8 7 
l 8 6 6 
1851 
19 0 6 
1926 
VAN -'- ~E r OER 1876 
-
Wl _' ":: 1.. I I I P 'J ~ E. R 18 61 
1- -" -
IC . I= I NE t-t C l.t POL 1 8 6 2 
-
-- ---
VAN A L S T ~ I N PO L DE ,_ 
1- - -
18 5 2 
1(0 INGIN EMMA POL 1897 
-··-- - . 
,.0 LOER 
1-. - ------
Hl: R ~o c; HE[lW I 6E 
t-- 1"!ll: 1 9 0 7 
TOTAA 
ALGE E EN 
·-.-.. ....... 
l 4 0 
85 
2 2 0 
ha 1,9 0 
1,4 0 
2,00 




ha 1,60 - 1,70 
1 2 0 




1, 7 0 
1,7 0 
I, 9 0 
1,3 0 -1 2 5 
1 4 .0 





1,70 - 1, 80 
· 1 8 5 
2 4 5 ha 
0,1 0 -
1, 60 -
~ ~Q ----r- ~40 -
455 ha 1,20 -
- -- ~- ---" 
6 0 5 ha I, 80 -
- - -
I 20 ha 2,00 
- - - r-- - - -
' ' 1 0 
-~8 0 
I 7 0 
1' 5 0 
2, 2 0 









• N.K.O 1.247.000 m3 
5 5.00 0 
----- ----~ 
2 1 4.6 0 0 
LINKEROEVER 
--
5, 08~- --~ N.KD. 
5,0 8 j 
1, 84 
1, a 4 
I, 93 




-- 4 . 59-6~00-~3-
J 5 3 4.00 0 m3 
- -- - - ---
7 5 6.00 0 
---
2 3 6 .0 00 
---- -
I 7.0 9 4.0 0 0 2, I 1 
---- 1-- ---- - - ---
2,0 0 
'·a 4 
1, 8 5 
1, 8 4 
I, 8 4 
1, 8 4 
1, 8 4 
1, g 3 
2, I 0 
1,9 3 
1,9 3 - - r--. 
3 4 0.000 
-----
2 1 6.000 
-----
3 8 2.5 0 0 
- -- -
1 9 0.0 0 0 
8 4.0 0 0 
- - --·-
1 6 8.0 0 0 
- -- .. - · -
5 5 0.00 0 
3 9 2.0 00 
5 2 5.0 00 





- 2,. 2 1__ ---- - 1_ 6_~ .0 Q 0 
3.9 1 3.00 0 2,2 1 
--
2,2 2} 
2, 2 2 
- ----- f-- - - - - - --
t. 5 9 5.0 0 0 
--- -
----·--
2, 2 6 209 4.500 
33.259.50Q m 3 
